







Keselamatan komputer merupakan satu elenien penting yang mesti diambil 
kira di dalam sesuatu rangkaian komputer. Perkara asas di dalam keselaniatan 
komputer adalah keselamatan katakunci yang terdapat dalam sesuatu sistem 
pengoperasian. Kaj ian yang dilakukan ini niemfokuskan kepada sistem 
pengoperasian Windows XP Professional dan Red Hat Linux 9 kerana kedua-dua 
sistem pengoperasian ini popular diguiiakan oleh pengguna di Malaysia. Tujuan 
utama kaj ian ini adalah untuk mengenalpasti kelemahan di dalam keselamatan 
katakunci yang terdapat di dalam kedua-dua sistem pengoperasian ini. Dua 
komputer telah di sambungkan untuk mensimulasiltan serangan seperti di da am 
rangkaian komputer. Sistem pengoperasian yang digunakan iaitu Windows XP 
Professional dan Red Hat Linux 9 telah dikonfigurasikan dengan Jirewall yang 
terdapat didalamnya. Ini adalah untuk memastikan kedua-dua sistem pengcperasian 
ini di!engkapi dengan tahap keselamatan yang tinggi. Daripada kaj ian yang telah 
di buat didapati keselamatan katakunci pada kedua-dua sisteni pengoperasian ini 
mudah dicerobohi walaupun telali di konfigurasikari dengan .firewall. Oleh itu, 
beberapa langkah mesti di ambil uintuk meinastikan keselaniatan rangkaian 




Computer security is an important elenieni. that should be consider in 
computer networking. The basic element in computer security is password 
security in operating system. This rusearch focus on Windows XP Professional 
and Red Hat Linux 9 operating s_\stems because both of’ these platform is popular 
used by Malaysian users. The main ob-jective of this research is to identify the 
vulnerability of password security in both operating systcms. Two computers 
have been connected to stinxlatc :he attacking scenario such ;is in  computer 
network. Both operating system which is Windows X P  I’rofkssional and Red Hat 
Linux 9 have been configured with firewall that come with the system. This is to 
ensure that both operating systems is prevent with high level security. From the 
research study, found that password security on both platform is easy to be crack 
even firewall is configure earlier. Therefar,, some steps should be taken to ensure 
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